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RESUMEN 
La producción del langostino Litopenaeus vannamei representa grandes 
beneficios socioeconómicos a muchos países tropicales, sin embargo, es 
afectado por el devastador virus de la mancha blanca WSSV. Estrategias como 
inmunoestimulantes, probióticos y mejoramiento genético han sido exploradas, 
pero deben ser usadas continuamente o requieren de mucho tiempo. Por lo 
cual, el objetivo de este estudio es inducir mutaciones mediante el sistema 
CRISPR/Cas9 en genes de Litopenaeus vannamei que median la infección 
viral. Se seleccionó el gen LvYY1, un factor de transcripción que es usado por 
el promotor ie1 de WSSV para expresar proteínas virales. LvYY1 fue 
parcialmente caracterizado evidenciando cinco exones y cuatro intrones. En 
este estudio desarrollamos un acondicionamos métodos de transfección de 
células musculares, embriones y espermatocitos que pudieron ser detectados 
eficientemente por microscopia confocal y espectrometría de masas. Así 
también implementamos la tecnología de edición genómica CRISPR/Cas9 
obteniendo valores de 45-72% de eficiencia de edición en células musculares, 
1.4 en espermatocitos y 2.16% en embriones. Las proteínas modificadas (indel 
y sustituciones) mostraron mediante docking molecular estar truncadas o tener 
menos afinidad a ie1 que el control. La generación de langostinos con 
mutaciones en este gen podría inducir a la resistencia al virus de la mancha 
blanca y apoyar el establecimiento de programas de mejoramiento genético 
moderno que conduzcan a mejorar la producción del cultivo de langostino 
Litopenaeus vannamei. 
Palabras clave: CRISPR/Cas9, factor de transcripción LvYY1, mejoramiento 
genético moderno, Litopenaeus vannamei, NGS, WSSV.  
ABSTRACT 
The production of shrimp Litopenaeus vannamei represents great socio-
economic benefits to many tropical countries, however, it is affected by the 
devastating white spot virus WSSV. Strategies such as immunostimulants, 
probiotics and genetic improvement have been explored, but must be used 
continuously or require a lot of time. Therefore, the objective of this study is to 
induce mutations using the CRISPR / Cas9 system in L. vannamei genes that 
mediate viral infection. The LvYY1 gene, a transcription factor that is used by 
the WSSV ie1 promoter to express viral proteins, was selected. LvYY1 was 
partially characterized by showing five exons and four introns. In this study we 
developed a conditioning methods for transfection of muscle cells, embryos and 
spermatocytes that could be detected efficiently by confocal microscopy and 
mass spectrometry. Thus we also implemented the genomic editing technology 
CRISPR/Cas9 obtaining values of 45-72% of editing efficiency in muscle cells, 
1.4 in spermatocytes and 2.16% in embryos. The modified proteins (indel and 
substitutions) showed by molecular docking to be truncated or have less affinity 
to ie1 than the control. The generation of prawns with mutations in this gene 
could induce resistance to the white spot virus and support the establishment of 
modern genetic improvement programs that lead to improved production of the 
Litopenaeus vannamei shrimp crop. 
Keywords: CRISPR/Cas9, transcription factor LvYY1, modern genetic 
improvement, Litopenaeus vannamei, NGS, WSSV. 
 
 
 
 
 
 
